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Osnovni cilj završnog rada je analiza i prikaz troškova zaštite na radu, te kako 
vrijeme građenja građevine utječe na te troškove. U skladu s projektnim zadatkom 
izrađen je troškovnik svih radova izgradnje višestambene zgrade, prema kojem su 
prikazani odnosi troškova zaštite na radu tijekom građenja u odnosu na cjelokupne 
troškove građenja. 
Zaštita na radu kao sastavni i nedjeljivi dio svakog rada pridonosi pouzdanosti 
njegovog obavljanja i rezultatima u koje su ugrađene sve faze nastanka nekog proizvoda 
ili usluge od zamisli do ostvarenja. Uspješnost zaštite na radu je vidljiva po svojim 
ključnim pokazateljima u svakome poslu i prisutna kod svih sudionika u procesu uz 
napomenu da je to bolja što je manje zamjetna, a najbolja kada je nevidljiva, to jest kada 
je planirani dio svake aktivnosti. U ovo vrijeme, u kojem su rad i rezultati rada stalna 
tema političkih, gospodarskih i općedruštvenih zbivanja, o čemu se govori izravno ili 
posredno, zaštita na radu pomalo gubi lakoću kojom je u Zakonu o zaštiti na radu 
definirana i u stvarnim uvjetima nužno potrebna. Štoviše, o zaštiti na radu sve se više 
govori što su rezultati rada slabiji. Primjera za to je mnogo, a ogledaju se u padu BDP-
a na razini država, povećanju duga, brojnim stečajevima i smanjivanju ili zaustavljanju 
poslovnih tijekova u brojnim državama i raznim područjima. 
Također je bitno napomenuti da je najveći rizik ozljeda na radu prisutan kod 
novozaposlenih radnika posebno stoga što je uobičajena pojava da poslodavci radnike 
zapošljavaju na određeno vrijeme, i to na dva-tri mjeseca, odnosno da ih čak niti ne 
prijavljuju, pa oni započinju s radom, a da prethodno nisu upoznati s opasnostima na 
svojim radnim mjestima, niti su u većini slučajeva osposobljeni za samostalan rad na 
siguran način. S obzirom da su to osobe mlađe dobi, sklone riziku, podcjenjivanju 
opasnosti, te su nesvjesne važnosti zaštitnih mjera, pojednostavljuju proces rada i ne nose 
osobna zaštitna sredstva. 
„Graditi“ u današnje vrijeme znači u kratkom roku izgraditi objekt visoke kvalitete 
bez nezgoda i materijalnih šteta. 
 
Ključne riječi: građenje, nezgoda, šteta, troškovi, uspjeh, zaštita na radu 
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Sadržaj ovog završnog rada je obraditi vrste mjera provođenja zaštite na radu na 
gradilištu visokogradnje, te analizirati troškove na konkretnom problemskom zadatku 
višestambene zgrade. Troškovi se odnose na posredne troškove na gradilištu. 
Zaštita na radu predstavlja vrlo bitan dio u poslovanju tvrtke i upravljanju ljudskim 
resursima. Njenom pravilnom provedbom štiti se zdravlje i život zaposlenika, a time raste 
zadovoljstvo radnika što dovodi do njihove veće produktivnosti [1]. 
Zaštita na radu je organizirano djelovanje sa čitavim sustavom različitih pravila i 
predstavlja sastavni dio organizacije rada i izvođenja radnog procesa. Ostvaruje se 
obavljanjem poslova zaštite na radu primjenom propisanih, ugovorenih i priznatih pravila 
zaštite na radu te uputa poslodavca [2]. 
Zaposlenici su svakodnevno izloženi određenim rizicima, odnosno opasnostima od 
povreda i opasnostima po zdravlje. Poduzeću je u interesu da smanji rizik od nastanka 
povreda i oboljenja zaposlenih zbog obavljanja posla, radi izbjegavanja troškova i drugih 
negativnih efekata. U tu svrhu treba projektirati i urediti radni proces na način da se 
maksimalno smanji rizik povreda i oboljenja, opremiti djelatnike sredstvima za osobnu 
zaštitu, obučiti djelatnike da rade na maksimalno siguran način te kontrolirati 
pridržavanje propisanih mjera [1]. 
Na području zaštite na radu postoji više razina aktivnosti, kao i više područja 
djelovanja. Razina neposredne organizacije, provođenje i kontrola provođenja mjera 
zaštite na radu moraju svakako biti vezane uz samo mjesto rada i radnike koji tu rade. 
Neposredna organizacija i kontrola u domeni su zadataka rukovoditelja, a za provođenje 
je izravno zadužen svaki radnik. No zaštita na radu zahtijeva i značajniji dio 
specijalističkih i stručnih znanja, naročito na razini analize, planiranja i organiziranja 
cjelovitih mjera zaštite na radu. Također, tu su i različite evidencije, administrativno-
tehnički poslovi, kontakti s vanjskim institucijama (inspekcije), te čitava grupa stručnih i 
administrativnih poslova vezanih uz povrede na radu. Sve to, uz potrebu da se sustav 
zaštite na radu postavi cjelovito na razini čitavog poduzeća, upućuje na potrebu da se 
organizira posebna stručna služba zaštite na radu [2].  
Treba imati i na umu da je obveza zaštite na radu regulirana u velikoj mjeri 
zakonskim propisima. Odgovornost za ozljede i oboljenja vezana uz rad snosi poduzeće 
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te neposredni rukovoditelj koji je bio dužan urediti i kontrolirati pridržavanje mjera zaštite 
[2]. 
Dakle, prema gore navedenom zaštita na radu može se definirati kao skup tehničkih, 
zdravstvenih, organizacijskih, pravnih, psiholoških, pedagoških i drugih djelatnosti s 
pomoću kojih se otkrivaju i otklanjaju opasnosti što ugrožavaju život i zdravlje osoba na 
radu i utvrđuju mjere, postupci i pravila da bi se otklonile ili smanjile te opasnosti [1]. 
Građevinarstvo je jedna od najrizičnijih djelatnosti u pogledu mogućnosti 
ozljeđivanja i ugrožavanja zdravlja radnika. Porast broja incidenata na gradilištima i 
njihova težina zahtijevaju dodatno potenciranje izrade plana i programa zaštite na radu. 
Unapređenje kvalitete zaštite na radu postaje jedan od primarnih aspekata poslovanja. 
Razvoj kvalitete doprinosi efikasnijem korištenju proizvoda i usluga, ali i radu zaposlenih 
u sigurnijim i humanijim uvjetima u kojima se upravlja rizikom. Analiza posljedica 
nepoželjnih događaja u radnoj sredini, pokazala je da se ovakvi programi primjenjuju tek 
po nastanku neželjenih događaja. Najveći broj propusta nastaje pojedinim fazama 
izgradnje objekta: istraživanju, razvoju, projektiranju, gradnji, kao i u fazi korištenja i 
održavanja. Specifičnost zaštite na radu na gradilištima leži u činjenici da radove izvodi 
više izvođača, uz djelovanje velikog broja radnika različitih profila i stručnosti. Sama 
složenost organizacije rada na gradilištu dodatno povećava rizik od ozljeda [3]. 
Građevinarstvo je u tom smislu specifična djelatnost. Radilišta prema propisima 
zaštite na radu jesu projektni uredi i gradilišta, a zaposlenici svi sudionici u procesu 
nastanka građevinskog pothvata. Privremena ili pokretna gradilišta označuju svako 
gradilište na kojemu se izvode građevinski i montažni radovi: iskopavanja, zemljani 
radovi, građenje, sastavljanje i rastavljanje montažnih dijelova, preinake ili opremanje, 
izmjene, obnova, popravci, uklanjanje s rastavljanjem i demontaže, rušenje, tekuće 
održavanje, povremeno i periodično održavanje - bojenje i čišćenje, te radovi na odvodnji 
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Tablica 1. Podaci o ozljedama na radu u građevinarstvu od 2001. do 2014. godine 
Izvor: http://hnscff.hr/files/documents/4369/Priru%C4%8Dnik%20za%C5%A1tita% 
20na%20radu.pdf (preuzeto 29.06.2016.) 
U skladu s postojećom zakonskom regulativom, provođenju zaštite na radu u 
građevinarstvu trebalo bi pristupiti sa puno ozbiljnosti i sistematičnosti, uz jasno 
definiranje odgovornosti subjekata u ovoj djelatnosti [3]. 
Pravilima sigurnosti i zaštite zdravlja na radu želi se osigurati pravo čovjeka na rad, 
dostojanstvo, te zaštitu života i zdravlja, te predstavljaju nedjeljivi dio gospodarstva u 
društvima koja su se opredijelila za održivi razvoj [3] . Slika 1. prikazuje fazu izgradnje 
višestambene zgrade u Čakovcu. 
 
Slika 1. Izgradnja višestambene zgrade u Čakovcu 

























podataka                                                        
                                     
                                     
1 2   3    4   5     6   7   8  9  10  11  12  13  14 15 
                                             
                                             
Prosječan                                             
broj 69.127  80.388   91.638  97.742  99.989  126.052  135.184 139.812 139.211  117.535  108.433  97.108  91.124 85.891 
zaposlenih                                             
                                             
Broj                                             
ozljeda 2.102  2.291   2.660   2.984   2.607  2.769  2.844  2.898  2.062  1.958  1.705  1.121  963 1.204 
na radu                                             
                                             
Broj                                             
ozljeda 
30,04  28,6   29   31,64   26,07  21,97  21,04  20,73  14,81  16,66  15,72  11,54  10,57 14,02 
na 1.000                                                            
zaposlenih                                             
                                             
Broj                                             
smrtnih 16   15    22   20     27   23   21  22  17  11  18  10  8 8 
slučajeva                                             
                                             
Broj                                             
profesio- 
6   1    5    4      4   -   2  6  3  4  3  3  1 0 
nalnih                                                                    
bolesti                                             
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2. VRSTE MJERA ZAŠTITE NA RADU 
U ovom poglavlju će se obraditi vrste mjera zaštite na radu koje se odnose na temu 
rada. Osnovna je zadaća u provedbi mjera zaštite na radu, da se u prvom redu utječe na 
smanjenje broja nezgoda, a ne ozljeda. Ozljeda je krajnji nepovoljni rezultat niza 
zbivanja, koji su međusobno uvjetovani. Oni potiču jedan drugog i nastavljaju se jedan 
na drugi - poput niza pločica domina koje se ruše. 
Ozljeda je krajnja karika u lancu uzroka koji su je prouzročili. Ozljedi prethodi 
nezgoda kao neželjeni neplanirani događaj. Nezgodi prethodi nečija pogreška [5]. 
Ključ rješenja u sprečavanju nezgoda leži u odnosu čovjek - radna okolina. U 
neodgovarajućoj okolini nema sigurnog rada. Najvažnije je znati da se i na čovjeka i na 
radnu okolinu može utjecati [5].  
Pogreške nastaju najčešće zbog toga što radnik: 
 ne zna raditi sigurno, 
 ne može raditi sigurno ili 
 ne želi raditi sigurno. 
Ti problemi mogu se uspješno riješiti prilagodbom radne okoline čovjeku (uređenjem 
radnog prostora, izvedbom sigurnih sredstava za rad), te prilagodbom čovjeka radnoj 
okolini (formiranjem pravilnog stajališta, školovanjem i osposobljavanjem, te pravilnim 
odabirom ljudi) [5]. 
U širem smislu, opasnosti predstavljaju sve pojave koje mogu ugroziti fizički 
integritet čovjeka, materijalna dobra ili ekološku ravnotežu na zemlji, a naročito kao 
posljedica prirodnih pojava ili čovjekove aktivnosti u bilo kojem smislu ili obliku [6]. 
Poznavanje medija, odnosno fizikalne ili kemijske okoline koja može ugroziti život 
ili zdravlje radnika, neophodan je preduvjet za pouzdano identificiranje opasnosti koje 
mogu izazvati neželjeni štetni događaj [5]. 
Uvjeti za siguran rad ostvareni su u slučaju kada sredstva rada, čovjek i radna okolina 
ispunjavaju zahtjeve koji su sukladni s pravilima zaštite na radu te oni kao takvi trajno 
osiguravaju pravilno funkcioniranje procesa rada [5]. 
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Vrste opasnosti koje se najčešće pojavljuju na radnom mjestu: 
 mehaničke opasnosti od predmeta obrade, alata i strojeva, 
 mehaničke opasnosti pri horizontalnom i vertikalnom transportu, 
 opasnosti od pada s visine ili u dubinu, 
  opasnosti od električne struje, 
  opasnosti pri rukovanju opasnim radnim tvarima, 
  opasnosti od prašine, 
  opasnosti od buke, 
  opasnosti od vibracije, 
  opasnosti od neprilagođene rasvjete, 
  opasnosti od štetnih zračenja, 
  biološke opasnosti - rizici zaraze i 
  rad u uvjetima učestalog stresa i/ ili trajne psihičke napetosti. 
Pravilnikom o zaštiti na radu u građevinarstvu (SL br. 42/68) propisuju se posebne 
mjere i normativi zaštite na radu koji se primjenjuju pri izvođenju radova iz oblasti 
građevinarstva [5]. 
Prioritet primjene u sustavu zaštite na radu imaju osnovna pravila zaštite na radu 
odnosno ona pravila kojima se smanjuje ili uklanja opasnost na sredstvima rada, samim 
radnim procesima [5]. 
 
2.1. Osnovna pravila zaštite na radu 
Osnovna pravila zaštite na radu sadrže zahtjeve kojima mora udovoljavati sredstvo 
rada kada je u uporabi odnosno njihovom primjenom i provedbom se uklanja ili smanjuje 
opasnost na sredstvima rada. Sredstvo rada kada je u uporabi mora sadržavati slijedeće 
zahtjeve: 
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 opskrbljenost sredstava rada zaštitnim napravama - sva sredstva rada moraju biti 
opskrbljena potrebnim zaštitnim napravama što se utvrđuje propisanim ispitivanjima, 
te o čemu se izrađuje i vodi propisana dokumentacija i evidencija, 
 osiguranje od udara električne struje - u svim objektima te na svim strojevima i 
uređajima mora se provesti propisano ispitivanje zaštite od udara električne struje. O 
provedenim ispitivanjima mora se izrađivati propisana dokumentacija, 
 sprječavanje nastanka požara i eksplozije - dužnost je poslodavca da poduzima sve 
mjere zaštite od požara koje su potrebne s obzirom na poslove koji se obavljaju u 
poduzeću, a ako ipak do njega dođe, opasnost za sigurnost i zdravlje zaposlenika 
treba se smanjiti na najmanju moguću razinu, 
 osiguranje stabilnosti građevine u odnosu na statička i dinamička opterećenja, 
 osiguranje radne površine i radnog prostora te potrebnih putova za prolaz, prijevoz i 
evakuaciju zaposlenika - u svim radnim prostorima mora biti osigurana dovoljna 
radna površina i radni prostor za zaposlenike s obzirom na poslove koje obavljaju. 
Ako u radnim prostorijama vladaju normalni mikroklimatski uvjeti, veličina radne 
prostorije mora biti takva da na svaku zaposlenu osobu dolazi najmanje 10 m3 
zračnog prostora i 2 m2 slobodne površine poda. Također, u svim radnim i pomoćnim 
prostorima moraju biti osigurani potrebni putovi za prolaz, prijevoz i evakuaciju 
zaposlenika, 
 osiguranje čistoće - u svim radnim i pomoćnim prostorijama i prostorima mora biti 
osigurana odgovarajuća čistoća, 
 osiguranje potrebne temperature, vlažnosti i brzine kretanja zraka, osvijetljenosti 
mjesta rada i radnog okoliša - u svim radnim prostorima mora biti osigurana 
odgovarajuća mikroklima, te odgovarajuća rasvjeta čija se ispravnost mora ispitivati 
u propisanim vremenskim razdobljima, 
 ograničenje buke i vibracije u radnom okolišu - u svim radnim prostorima za koje je 
utvrđeno da je to potrebno, mora se provoditi propisano ispitivanje, odnosno 
mjerenje buke, čime se utvrđuje da li razina buke udovoljava pravilima zaštite na 
radu i 
 osiguranje od štetnih atmosferskih i klimatskih uvjeta - u svim radnim i pomoćnim 
prostorima mora biti provedeno osiguranje od štetnih atmosferskih i klimatskih 
uvjeta, osiguranje od djelovanja tvari i zračenja štetnih za zdravlje (u svim radnim 
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prostorima za koje je utvrđeno da je to potrebno, mora biti provedena odgovarajuća 
zaštita od štetnih tvari i zračenja) [1]. 
Dakle, osnovna pravila svode se na primjenu svih tehničkih mjera na sredstvima rada 
kako bi se spriječile sve moguće štetne posljedice za sigurnost i zdravlje zaposlenika, te 
zbog toga i imaju prednost u implementaciji sustava zaštite na radu [1]. 
Prema Zakonu o zaštiti na radu sredstvima rada smatraju se objekti namijenjeni za 
rad s pripadajućim prostorijama, instalacijama i uređajima, prostorijama i površinama za 
kretanje zaposlenika te pomoćnim prostorijama i pripadajućim instalacijama; prijevozna 
sredstva željezničkog, cestovnog, riječnog, morskog, jezerskog i zračnog prometa, 
strojevi i uređaji, sredstva za prijenos i prijevoz tereta, alati i postrojenja, skele i površine 
na kojima se obavlja rad izvan objekata namijenjenih za rad te ostala sredstva koja služe 
za rad [1]. 
 
2.2. Posebna pravila zaštite na radu 
Posebna pravila zaštite na radu koriste se kada se ne mogu otkloniti opasnosti za 
sigurnost i zdravlje zaposlenika osnovnim pravilima zaštite na radu. Primjenjuju se na 
zaposlenike i način obavljanja radnog postupka. Sadrže osim uvjeta glede dobi života, 
spola, stručne spreme i osposobljenosti, zdravstvenog stanja, duševnih i tjelesnih 
sposobnosti koje moraju ispunjavati zaposlenici pri obavljanju poslova s posebnim 
uvjetima rada, i slijedeće: 
 obvezu i načine korištenja odgovarajućih osobnih zaštitnih sredstava i zaštitnih 
naprava (kada nije moguće zaštitu od štetnosti i opasnosti otkloniti mjerama zaštite 
na sredstvima rada, poslodavac mora zaposlenicima osigurati odgovarajuća osobna 
zaštitna sredstva i skrbiti se da ih oni koriste pri obavljanju poslova), 
 posebne postupke pri uporabi opasnih radnih tvari (poslodavac koji koristi, odnosno 
prerađuje opasne tvari dužan je stalno unaprjeđivati zaštitu na radu primjenom 
pravila zaštite na radu pri korištenju odnosno preradi tih tvari; redovito nastojati da 
je koncentracija opasnih tvari što niža te osigurati pakiranje i označavanje opasnih 
tvari tako da ne postoji opasnost za sigurnost i zdravlje zaposlenika), 
 obvezu postavljanja znakova upozorenja od određenih opasnosti i štetnosti, 
 obvezu osiguranja napitaka pri obavljanju određenih poslova, 
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 način na koji se moraju izvoditi određeni poslovi ili radni postupci, a posebno glede 
trajanja posla, jednoličnog rada i rada po učinku i 
 postupak s unesrećenim ili oboljelim zaposlenikom do upućivanja na liječenje 
nadležnoj zdravstvenoj ustanovi [1]. 
 
2.3. Priznata pravila zaštite na radu 
Priznata pravila zaštite na radu su pravila kojima se otklanjaju ili smanjuju 
opasnosti na radu te sprečavaju ozljede na radu, profesionalne ili druge bolesti prethodno 
preuzeta iz stranih propisa koja se koriste ukoliko ne postoje propisana pravila zaštite na 
radu. Utvrđuje ih Vlada Republike Hrvatske. Važno je pri usvajanju priznatih pravila, 
primijeniti načelo radnog prava, tj. ukoliko je neko pravo na različit način utvrđeno u dva 
ili više stranih propisa, primjenjuje se za radnika najpovoljnije pravo odnosno ono pravo 
gdje je sigurnost i zaštita zdravlja radnika i drugih osoba najviša [1]. 
 Slika 2. prikazuje grafikon na kojem je prikazan ukupni broj ozlijeđenih, poginulih 
i profesionalno oboljelih u građevinarstvu od 1997. do 2014. godine [5].  











Slika 2. Ozlijeđeni, poginuli i profesionalno oboljeli u građevinarstvu od 1997. do  
2014. godine 
Izvor: http://hnscff.hr/files/documents/4369/Priru%C4%8Dnik%20za%C5%A1tita% 
20na%20radu.pdf (preuzeto 05.06.2016.) 
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3. ZAŠTITA NA RADU NA GRADILIŠTIMA VISOKOGRADNJE 
U ovom poglavlju će se obraditi na koji način se mora primjenjivati zaštita na radu 
na određenim vrstama radova u građevinarstvu u sektoru visokogradnje. 
 
3.1. Uređenje gradilišta 
Gradilište mora biti uređeno tako da je omogućeno nesmetano i sigurno izvođenje 
svih radova. O uređenju gradilišta i radu na gradilištu izvođač radova sastavlja poseban 
elaborat, koji u pogledu zaštite na radu obuhvaća sljedeće mjere: 
 osiguranje granica gradilišta prema okolini, 
 uređenje i održavanje prometnica (prolazi, putovi, željeznice), 
 određivanje mjesta, prostora i načina razmještaja i uskladištenja građevnog     
materijala, 
 izgradnju i uređenje prostora za čuvanje opasnog materijala, 
 način transportiranja, utovarivanja, istovarivanja i deponiranja raznih vrsta 
građevnog materijala i teških predmeta, 
 način obilježavanja odnosno osiguravanja opasnih mjesta i ugroženih prostora na 
gradilištu (opasne zone), 
 način rada na mjestima gdje se pojavljuju štetni plinovi, prašina, para, odnosno gdje 
može nastati vatra i drugo, 
 uređenje električnih instalacija za pogon i osvjetljenje na pojedinim mjestima na 
gradilištu, 
 određivanje vrste i smještaja građevinskih strojeva i postrojenja i odgovarajuća 
osiguranja s obzirom na lokaciju gradilišta, 
 određivanje vrste i načina izvođenja građevinskih skela, 
 način zaštite od pada s visine ili u dubinu, 
 određivanje radnih mjesta na kojima postoji povećana opasnost po život i zdravlje 
radnika, kao i vrste i količine potrebnih osobnih zaštitnih sredstava odnosno 
zaštitne opreme, 
 mjere i sredstva protupožarne zaštite na gradilištu, 
 izgradnju, uređenje i održavanje sanitarnih čvorova na gradilištu, 
 organiziranje prve pomoći na gradilištu, 
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 po potrebi, organiziranje smještaja, prehrane i prijevoza radnika na gradilište i sa 
gradilišta i 
 druge neophodne mjere za zaštitu osoba na radu [6]. 
Izvođenje radova na gradilištu smije započeti tek kad su poduzete sve gore navedene 
mjere [6]. 
Sav materijal, uređaji, postrojenja i oprema potrebni za izgradnju investicionog 
objekta odnosno za izvođenje određenog rada na gradilištu moraju kad se ne 
upotrebljavaju biti složeni tako da je omogućen lak pregled i nesmetano njihovo ručno ili 
mehanizirano uzimanje bez opasnosti od rušenja i slično [6]. 
Na gradilištima na kojima ne postoji mogućnost za uskladištenje građevnog 
materijala u potrebnim količinama, dozvoljeno je dopremanje materijala samo u 
količinama koje se mogu složiti bez krčenja prilaza i prolaza i bez opasnosti od rušenja 
[6]. 
Pomoćne pogone na gradilištu, kao tesarske, stolarske, bravarske i druge radionice, 
u pravilu, treba smještati izvan opasnih zona na gradilištu. Ako to nije moguće, moraju 
se predvidjeti i osigurati odgovarajuće mjere zaštite na radu radnika koji rade u tim 
pogonima. Ako su pomoćni pogoni na gradilištima izrađeni u cjelini ili djelomično od 
zapaljivog materijala, moraju se na gradilištu poduzeti potrebne mjere za zaštitu od 
požara, shodno postojećim propisima [6]. 
Da bi bili osigurani odgovarajući radni uvjeti u zatvorenim radnim prostorijama, 
moraju se poduzeti zaštitne mjere radi smanjenja štetnog djelovanja: plinova i pare, 
visoke i niske temperature, vlage, prašine, otrova, atmosferskog pritiska, buke i vibracija, 
eksplozije plinova, svih vrsta zračenja, kao i ostalih štetnosti, i njihovog svođenja na 
granice dopuštene postojećim propisima o zaštiti na radu odnosno standardima [6]. 
Za radove koji se obavljaju u slobodnom prostoru pod nepovoljnim klimatskim, 
atmosferskim ili drugim utjecajima, radna organizacija svojim općim aktom određuje 
mjere zaštite na radu za osiguranje potrebnih radnih uvjeta i predviđa korištenje 
odgovarajućih osobnih zaštitnih sredstava odnosno opreme pri obavljanju tih radova [6]. 
Na svakom novom gradilištu moraju se još prije početka građevinskih radova 
osigurati higijensko-sanitarni uređaji: zahodi, umivaonici, instalacije za pitku vodu, 
prostorije za boravak radnika za vrijeme vremenskih nepogoda u toku rada i za sušenje 
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mokre odjeće i drugo, u skladu s postojećim propisima o zaštiti na radu. Na svakom 
gradilištu mora se organizirati odgovarajuća i učinkovita služba prve pomoći za hitne 
intervencije pri ozljedama radnika na radu. Zavisno od stupnja opasnosti, broja radnika, 
lokacije gradilišta i njegove udaljenosti od zdravstvenih ustanova, uvjeta za smještaj 
ozlijeđenih radnika i drugo, na gradilištu moraju se osigurati potrebna sanitarna i druga 
sredstva i odgovarajuće stručno osoblje za pružanje prve pomoći [6].  
Na slici 3. prikazana je shema gradilišta višestambene zgrade [7].  
 





44DHM%3A (preuzeto 05.06.2016.) 
 
3.2. Zemljani radovi 
Kod izvođenja zemljanih radova pojavljuju se opasnosti od nenadanog obrušavanja, 
urušavanja, pucanja ili klizanja masa i iskopanog materijala, prodora podzemnih voda, 
prodora vode u slučaju poplave i slično. Kako bi se spriječile i otklonile prethodno 
navedene opasnosti, zemljane radove (iskope) treba izvoditi korištenjem i upotrebom 
određenih tehnoloških procesa i tehnika te uz osiguranja bočnih strana zemljane mase, a 
u slučaju da se u mjestima u kojima se izvode iskopi mogu pojaviti prodori vode tada je 
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potrebno dodatno osigurati i crpke za izbacivanje vode. Kod ručnog iskopa zaštitu bočnih 
strana iskopa treba započeti vrlo brzo nakon porasta dubine iskopa, već od 1 metar, a 
razlikujemo razupiranje bočnih stranica rova, kanala ili jame, podupiranje slijepih zidova 
ili jame te kopanje s pokosom prema prirodnom kutu odrona tla kao načina osiguranja 
nenadanog obrušavanja tla. Osipanje iskopanog materijala i opterećenje ruba iskopa 
najlakše se sprečava odbacivanjem iskopanog materijala na udaljenost od najmanje 50 
cm od ruba iskopa. U slučaju da se iskop obavlja na dubini od preko 1 m, kao osiguranje 
koristi se oplata ili daska/e koja se nalazi na rubu iskopa postavljena na način da ga 
nadvisuje minimalno 20 cm, a ako se ručni iskop izvodi u dubini od 2 m moraju se 
osigurati i izraditi odgovarajuće posebne platforme koje će služiti za etažno prebacivanje 
zemlje jer je izbacivanje iskopanog materijala jednim zamahom nemoguće pa se materijal 
vraća nazad. Platforma se mora izraditi na način da je etaža za prebacivanje materijala 
stabilna, položena na posebne pribijene oslonce ili stupiće  [1]. 
U slučaju da se iskop zemlje ili drugog građevinskog materijala obavlja uz određeni 
objekt, potrebno je provjeriti dubinu tog objekta kako ne bi došlo do rušenja, a ukoliko je 
dubina iskopa ispod dubine temelja navedeno je potrebno izvesti na osnovi posebno 
izrađenog projekta uz osiguranje, podupiranje i saniranje postojećeg objekta. Prilikom 
izvođenja zemljanih radova, radnici ili strojevi koje koriste radnici, prilikom iskopa mogu 
doći u doticaj s određenim instalacijama kojom prilikom se obavezno mora obustaviti 
daljnji rad i obavijestiti neposrednog voditelja za dobivanje daljnjih uputa u radu. Osim 
iskopa, u zemljane radove se ubrajaju i radovi na oblikovanju terena, na izradi kosina, 
kanala i slično, ali opasnosti koji se mogu pojaviti nisu niti približno izražene i moguće 
kao i kod iskopa. Različite vrste alata se koriste prilikom izvođenja zemljanih radova, a 
najčešće se koriste lopata, kramp, poluga i nabijači. Korištenje navedenih alata za sobom 
povlači određene opasnosti koje se mogu pojaviti prilikom njihove upotrebe, pa se 
obavezno preporučuje da prije samog korištenja treba dobro pregledati alat. Moguće je 
ispadanje dijelova alata, recimo drške lopate jer nije dovoljno pričvršćena, te je 
preventivnim pregledima alata neophodno utvrditi ispravnost alata, a u slučaju 
eventualnih oštećenja ili nedostataka alat treba vratiti i zamijeniti ispravnim [1].  
Na slici 4. prikazano je pravilno postavljane oplate prilikom iskopa [1].  
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Slika 4. Zaštita bočnih strana prilikom iskopa  
Izvor: http://sogradi.hr/wp-content/uploads/2016/02/Analiza-stanja-za%C5%A1tite-na- 
radu-u-sektoru-gra%C4%91evinarstva.pdf (preuzeto 21.05.2016.) 
  
3.3. Zidarski radovi 
Pri postavljanju profila i obilježavanju pravca zidova pomoću žica, moraju se na žice 
u odgovarajućim razmacima postaviti obojena upozorenja ili druge uočljive 
oznake. Prilazi i prolazi za sva radna mjesta na kojima se obavljaju zidarski radovi moraju 
biti izvedeni tako da se po njima mogu bez smetnje kretati radnici i prenositi i prevoziti 
materijal. Ostavljanje materijala i drugih sredstava za rad na prolazima i mjestima koja 
za to nisu određena, zabranjena je [6]. 
Slaganje materijala uz radna mjesta smije se obavljati samo u količinama koje 
odgovaraju nosivosti i veličini raspoloživog prostora. Visina naslaga mora odgovarati 
vrsti materijala i ne smije prelaziti visinu koja bi ugrožavala stabilnost materijala odnosno 
prouzrokovala rušenje složenog materijala i time dovela u opasnost radnike. Materijal 
potreban za građenje u iskopima (temelji, kanali, okna) ne smije se slagati na rubove 
iskopa ili mjesta gdje bi rušenje materijala moglo prouzrokovati opasnost za radnike u 
iskopu. Spuštanje materijala mora se obavljati pomoću naprava (žljebovi, lijevci) ili 
pomoću transportnih sredstava (transporteri, dizalice) ovisno od vrste, oblika i težine 
materijala. Spuštanje težih građevinskih elemenata mora se obavljati s radnicima 
obučenim za takve poslove, pod nadzorom određene stručne osobe [6].  
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Građevinski i drugi radovi na prizemnim zgradama i u unutrašnjosti višekatnih 
objekata visokim do 450 cm iznad terena odnosno iznad poda međukatne konstrukcije, 
mogu se izvoditi s upotrebom pomoćnih skela ili ljestava uz vezivanje radnika, ako je uz 
korištenje takvih sredstava moguće izvoditi te radove bez opasnosti za život radnika. 
Građevinski i drugi radovi na objektima višim od 450 cm iznad terena odnosno poda 
međukatne konstrukcije, moraju se izvoditi uz korištenje odgovarajućih skela ili na drugi 
podesan i siguran način. Ako pri radovima postoji mogućnost da radnici padnu izvan 
objekta, moraju se postaviti odgovarajuće zaštitne nadstrešnice tako da visina sa koje se 
može pasti ne prelazi 300 cm, i radnici se moraju vezati odgovarajućim zaštitnim pojasom 
[6]. 
Ako se pri radovima na otvorenim rubovima katova, balkona, terasa,  zaštitna ograda 
iz opravdanih razloga ne može postaviti ili ako su radovi koji se obavljaju na takvim 
mjestima manjeg opsega ili kratkotrajni, radnici koji obavljaju te poslove moraju biti za 
vrijeme rada privezani pomoću zaštitnog pojasa i konopca dužine najviše 150 cm. Pri 
građenju zidova, zidanje sa radne skele ili tla, u pravilu, obavlja se do visine od najviše 
150 cm od poda skele ili tla. Opeke, žbuka i drugi potreban materijal moraju na radnim 
mjestima i uz radno mjesto zidara biti uredno, ravnomjerno i stabilno složeni. Zidarske i 
ostale građevinske radove na visini ili na mjestima na kojima postoji opasnost od pada u 
dubinu, smiju obavljati samo kvalificirani zidari i građevinski radnici koji su zdravstveno 
sposobni za radove na visini [6]. Na slici 5. Prikazano je zidanje zida blok opekom, te 
pravilno korištenje zaštitnih sredstava [8]. 
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3.4. Tesarski radovi 
Oštra sječiva tesarskog alata (sjekire, pile, dlijeta i slično) moraju pri prijenosu biti 
na podesan način pokrivena, radi zaštite radnika od ozljeđivanja. Građa poslije svakog 
korištenja na gradilištu mora se pregledati, očistiti od čavala, ostataka okova i složiti. 
Tako uređena smije se upotrebljavati za nove tesarske radove [6]. 
Ulazi, prijelazi i prolazi oko objekta u građenju moraju biti zaštićeni od pada 
materijala sa visine zaštitnim nadstrešnicama izrađenim tako da mogu izdržati pad 
materijala i spriječiti njegovo odbijanje i rasipanje po okolini. Visina zaštitne nadstrešnice 
od tla, u pravilu, ne smije biti manja od 220 cm [6]. 
Na slici 6. prikazana je izrada krovne konstrukcije na višestambenoj zgradi [9]. 
 





Ljestve koje se upotrebljavaju za pristup na skele i slično, moraju prelaziti rub poda 
na koji su naslonjene najmanje za 75 cm, mjereno vertikalno od poda. Strane drvenih 
ljestava moraju biti iz jednog komada od odabranog drveta. Presjek strane mora 
odgovarati dužini i opterećenju ljestava. Prečke drvenih ljestava moraju biti od tvrdog 
drveta, okruglog ili kvadratnog presjeka i usađene ili urezane u strane. Širina ljestava 
između strana mora biti najmanje 45 cm. Razmak između rubova prečaka ne smije biti 
veći od 32 cm. Ljestve duže od 400 cm moraju se osigurati i željeznim utezima [6]. 
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Ljestve koje se postavljaju na glatku odnosno klizavu tvrdu podlogu moraju biti na 
donjem kraju opremljene posebnim osloncima (papuče), koji sigurno sprečavaju klizanje, 
a po potrebi na gornjem kraju i kukama za kvačenje. Pri postavljanju ljestava mora se 
voditi računa o kutu nagiba ljestava da bi se spriječilo prekomjerno savijanje strana, lom 
ljestava ili klizanje ljestava po podlozi. Zabranjena je upotreba ljestava sa prečkama 
prikovanim čavlima za strane, kao i ljestava sa polomljenim ili nedostajućim prečkama 
ili drugim oštećenjima (napukla strana ili prečka) [6]. 
Svaki radni pod (platforma za rad) postavljen na visini većoj od 100 cm mora biti 
izrađen od zdravih dasaka priljubljenih jedna uz drugu i položenih vodoravno na čvrste 
nosače. Širina radnog poda mora odgovarati prirodi posla koji se na njemu obavlja, ali ne 
smije biti manja od 60 cm ako se na podu obavlja rad bez slaganja ili pripremanja 
materijala [6]. 
Sva radna mjesta na visini većoj od 100 cm iznad terena ili poda kao i ostala mjesta 
(prijelazi, prolazi) na gradilištu i na građevinskom objektu s kojih se može pasti moraju 
biti ograđena čvrstom zaštitnom ogradom visine najmanje 100 cm. Zaštitna ograda mora 
biti izrađena od zdravog i neoštećenog drveta ili drugog podesnog materijala. Razmak i 
dimenzije stupića i ostalih elemenata ograde moraju odgovarati horizontalnom 
opterećenju na rukohvatu ograde od najmanje 300 N/m. Visina zaštitne ograde ne smije 
biti manja od 100 cm, mjereno od tla. Razmak elemenata popune zaštitne ograde ne treba 
da bude veći od 30 cm. Pri dnu zaštitne ograde (na radnom podu, skeli i) mora se postaviti 
puna rubna zaštita (daska) visine najmanje 20 cm. Umjesto uzdužne popune od dasaka, 
za popunu zaštitne ograde može se koristiti žičana mreža sa otvorima okaca od najviše 2 
x 2 cm. Za zaštitne ograde većih dužina i s većim opterećenjima i za ograde na velikim 
visinama moraju se izraditi odgovarajući nacrti i statički proračuni [6]. 
Ako se zaštitna ograda zbog prirode posla mora u toku rada privremeno ukloniti, 
radnici na takvim radnim mjestima moraju biti privezani za zaštitne pojaseve i rad se 
mora obavljati pod nadzorom određene stručne osobe na gradilištu [6]. 
Otvori u međukatnim konstrukcijama građevinskog objekta odnosno u radnim 
platformama, prilazima i prolazima koji služe za prolazak radnika ili za prenošenje 
materijala, za vrijeme rada kao i za vrijeme prekida rada moraju se ograditi čvrstom 
ogradom visine najmanje 100 cm sa strana koje nisu potrebne za prolazak radnika i 
prenošenje materijala u toku rada, odnosno sa svih strana za vrijeme prekida rada. Otvori 
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u zidovima do visine od 100 cm od poda odnosno radnog poda moraju se opremiti 
zaštitnom ogradom odnosno odgovarajućom popunom. Prilazi šahtovima za liftove i 
drugo u objektu moraju se naročito osigurati protiv pada radnika u dubinu [6]. 
Otvori između drvenih, betonskih, željeznih i drugih nosača međukatnih ili krovnih 
konstrukcija moraju se na mjestu rada ili u okolini radnih mjesta osigurati radnim 
platformama ili prijelazima sa čvrstom zaštitnom ogradom na strani na kojoj prijeti 
opasnost od pada u dubinu [6]. 
Skele moraju biti građene i postavljene prema planovima koji sadrže: dimenzije skele 
i svih njenih sastavnih elemenata, sredstva za međusobno spajanje sastavnih elemenata, 
način pričvršćenja skele za objekt odnosno tlo, najveće dopušteno opterećenje, vrste 
materijala i njihova kvaliteta, statički proračun nosećih elemenata, kao i upute za montažu 
i demontažu skele. Skele mogu postavljati, prepravljati, dopunjavati i demontirati samo 
stručno obučeni radnici, zdravstveno sposobni za rad na visini i to pod nadzorom 
određene stručne osobe na gradilištu. Za vezivanje pojedinih elemenata skele smiju se 
upotrebljavati samo tipska sredstva ili sredstva predviđena standardima (čavli, vijci, 
spojnice i drugo). Vezivanjem pojedinih elemenata skele u konstruktivnu cjelinu ne smiju 
se umanjivati njihova predviđena nosivost [6]. 
Na slici 7. prikazana je pravilno postavljena fasadna cijevna skela [10]. 
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Elementi poda skele (daske, limene ploče i drugo) moraju se prije upotrebe pažljivo 
pregledati. Oštećeni odnosno dotrajali elementi ne smiju se ugrađivati u pod skele. 
Elementi poda moraju u potpunosti ispunjavati prostor između nosećih stupova skele [6]. 
Udaljenost poda skele od zida objekta ne smije biti veća od 20 cm. Čista širina poda 
skele ne smije biti manja od 80 cm. Skela na građevinskim objektima postavljena 
neposredno pored ili iznad prometnica mora biti na vanjskoj strani po cijeloj dužini i 
visini prekrivena pokrivačima (trska, juta, gusta metalna mreža) koji sprečavaju padanje 
materijala u dubinu. Ispravnost skele mora se provjeravati najmanje jedanput mjesečno, 
a naročito poslije vremenskih nepogoda, prepravaka, oštećenja i slično. Provjeravanje 
ispravnosti skele upisuje se u kontrolnu knjigu skele, uz ovjeru određene osobe na 
gradilištu [6]. 
 
3.5. Armirački radovi 
Armirački radovi se izvode na samom gradilištu, mjestu gdje se ugrađuje građevinski 
materijal - armatura ili pomoćnim radionicama gdje se priprema ili sortira armatura. 
Najčešće opasnosti kojim se susreću radnici kod obavljanja takvih poslova su slijedeće: 
 opasnost od nastanka ozljeda očiju radnika prilikom čišćenja armature - obavezno 
upotrijebiti osobna zaštitna sredstva za zaštitu očiju i lica te kožne rukavice kako bi 
se spriječilo odlijetanje skinute hrđe s armature u oči radnika, 
 opasnost od udara armature prilikom istezanja armature iz koluta pa je potrebno 
osigurati radno područje u kojem se obavljaju ti poslovi ograđivanjem, zaklonima u 
obliku pregrada i 
 opasnost koje se mogu pojaviti prilikom savijanja ili sječe armature se mogu izbjeći 
da se korištene poluge ili ploče za savijanje pričvrste uz radni stol kako bi se spriječilo 
njihovo pomicanje ili rušenje te na taj način zahvatile radnika. 
Nadalje, prilikom transporta, utovara ili istovara, obrađene armaturne šipke se 
pomiču pa postoji mogućnost da prignječe prste radnika te je potrebno koristiti posebne 
alate, kao što su kliješta ili razne kuke, za prenošenje armature. Osim toga, s obzirom na 
činjenicu težine tereta armature prilikom ručnog prijenosa postoji mogućnost ozljede 
radnika, pada tereta na noge radnika, ozljeda ključne kosti i mišića ramena. Stoga se za 
transport armature mora uvijek nositi kožni štitnik za rame i vrat, zaštitne cipele sa 
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čeličnom kapicom, te kožne rukavice. Isto kao kod tesarskih radova, radnici koji obavljaju 
poslove ugradnje armature u oplatu moraju se prilikom svoga rada kretati pomoćnim 
konstrukcijama na gradilištu i potreban im je odgovarajući ispravno postavljeni radni pod. 
Prilikom kretanja po pomoćnim konstrukcijama treba izbjegavati kretanje po armaturi jer 
se radnik može vrlo lako okliznuti, povući armaturu i pasti zajedno s njom. Radna odijela 
koju koriste radnici za armiračke radove moraju biti dizajnirana isključivo za tu svrhu na 
način da su rubovi radnih odijela stegnuti kako bi se spriječila mogućnost da odijelo zapne 
za armaturu što može izazvati posjekotine ili druge ozljede. Nadalje, prilikom 
manipulacije s armaturom pri podizanju, prenošenju i odlaganju dugih armaturnih šipki 
radnici su izloženi opasnostima od električne energije jer šipkama mogu dodirnuti vodove 
pod naponom. Stoga treba izbjegavati odlaganje šipki u blizini vodova visokog 
električnog napona i rad ukoliko postoji mogućnost doticaja s zračnim vodovima [1].  
Na slici 8. prikazana je struktura cijena udjela oplate, armature i betona pri izradi 
konstrukcije. 
 
                                UDIO OPLATE, ARMATURE I BETONA 
 
 
Priprava i ugrađivanje betona 
 




   
 
Izrada oplate za betonske konstrukcije 
  
 
   
 
















Slika 8. Struktura cijena na izradi konstrukcije u udjelu oplate, armature i betona 
Izvor: autorska obrada 
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3.6. Radovi na betoniranju 
Prilikom izvođenja radova betoniranja radnici su izloženi opasnostima od nagrizanja 
cementa, prskanja betona u oči i lice, urušavanja betonskih agregata, zahvata strojeva kod 
radnika koji rade s uređajima i strojevima za automatski transport i ugradbu betona, poda 
košara za utovar i istovar materijala. Navedene opasnosti, kao i kod drugih građevinskih 
radova, se izbjegavaju primjenom i poštivanjem određenih pravila zaštite na radu ali i 
korištenjem određenih tehnika i tehnoloških procesa u samome radu. Također, osobna 
zaštitna sredstva poput štitnika za oči, nepropusnog radnog odijela, zaštitnih rukavica i 
gumenih čizmi zaštićuju radnika od nastanka ozljeda. Betonski radovi podrazumijevaju 
korištenje različitih vrsta skela, radnih podova te drugih pomoćnih konstrukcija pa je 
potrebno držati se određenih uputa koje su već upisane u prethodnim građevinskim 
radovima. Prilikom ugradnje betona radnici često koriste samu oplatu za ugradnju, pa je 
opasnost od pada stalno prisutna. Stoga je potrebno na svim mjestima postaviti radne 
podove ili skele pričvršćene za samu oplatu ili postaviti mreže ispod mjesta pada ukoliko 
se na neki drugi način ne može zaštiti radnik od pada ili izbjeći moguća opasnost. 
Međutim, skraćeni rokovi izgradnje i napredak tehnoloških procesa automatizirao je 
postupak ugradnje betona gdje se sve veće količine betona na gradilištima ugrađuju 
pomoću radnih strojeva, beton - pumpi, ali opet koje također mogu biti izvor opasnosti 
ukoliko se s njima ne postupa i rukuje na ispravan način. Radnici prilikom upravljanja 
beton-pumpom moraju koristiti sva potrebna zaštitna sredstva, za zaštitu očiju od prskanja 
betona, zaštitne rukavice, zaštitnu kacigu i gumene čizme. Cijevi koja služi za transport 
betona iz beton-pumpe do mjesta ugradnje mora se posvetiti posebna pažnja kako bi se 
na ispravan način prihvatila i kako ne bi udarila radnika [1]. 
Na slici 9. prikazana je pravilna ugradnja betona u armirano betonsku ploču pomoću 
beton pumpe [11]. 
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Niz opasnosti je prisutno u radu s betonskim pumpama ili miješalicama. Od činjenice 
da se betonske miješalice moraju postavljati na posebne podeste, proklizavanja ili 
pomicanja kotača, podesta stepenica koje se moraju izvesti zaštitnom ogradom, bubanj 
betonske miješalice mora biti zaštićen pokrovom i slično. Ukoliko betonska miješalica ili 
pumpa nije zaštićena na ispravan način odnosno nije tehnički ispravna ili ispitana ne treba 
prihvaćati rad na istoj. Za vrijeme rada, betonska miješalica ili pumpa se ne smije čistiti 
ili polijevati vodom, ne smije se strugati beton odnosno poduzimati bilo koje radnje koje 
su vezane uz pokretne dijelove same miješalice ili pumpe. Oni radnici koji prihvaćaju 
beton ili ga utovaruju, izloženi su opasnostima od prskanja čestica betona u oči, udisanja 
cementne prašine, pada cementa u oči, pa se za zaštitu od navedenih opasnosti moraju 
koristiti odgovarajuća zaštitna sredstva od nepropusnog materijala i respiratori za zaštitu 
dišnih organa. Isto se odnosi i na one radnike koji koriste vibratore za ugradnju betona. 
Osim ugradnje betona, također se radnici susreću i s rušenjem objekata, razbijanjem 
betona gdje se osim ručnih alata koriste i specijalizirani, automatski strojevi. Prije rada s 
navedenim alatima ili strojevima obavezno treba provjeriti da li je navedeni alat ili stroj 
ispravan za rad na siguran način, pregledati sva spojna mjesta cijevi, bilo gumenih ili 
slično [1]. 
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3.7. Opremanje, transport i montaža elemenata 
Svaki montažni element mora biti na odgovarajući način vidno i podesno obilježen 
u skladu sa programom montažnog građenja. Osim te oznake, na elementu mora biti 
označen i datum izrade i težina elemenata u kilogramima. Montažni elementi na gradilištu 
moraju biti uredno i prema programu montaže složeni na određenom mjestu. Svaki 
montažni element mora, osim metalnih dijelova za ugrađivanje i pričvršćivanje elemenata 
na objektu, imati pomoćne metalne dijelove koji omogućavaju sigurno prenošenje i 
ugrađivanje elemenata na mjestu montaže (kuku i slično). Transport elemenata od mjesta 
njihove izrade do gradilišta odnosno mjesta ugrađivanja mora biti organiziran tako da se 
montažni elementi mogu bez zastoja ugrađivati u objekt bez zatrpavanja gradilišta. 
Utovar, prijevoz i istovar montažnih elemenata na gradilištu smije se obavljati samo 
odgovarajućim i ispravnim prijevoznim sredstvima, uz primjenu zaštitnih mjera 
propisanim Pravilnikom o zaštiti na radu pri utovaru tereta u teretna motorna vozila i 
istovaru tereta iz takvih vozila (SL 17/66). Kvačenje tereta za kuku i njihovo otkačivanje 
sa kuke dizalice pri utovaru montažnih elemenata u prijevozna sredstva (motorna i druga 
vozila) i istovaru montažnih elemenata iz prijevoznih sredstava, u pravilu, treba obavljati 
bez penjanja radnika na prijevozno sredstvo odnosno na elemente. Za vrijeme spuštanja 
i dizanja montažnih elemenata na motorno vozilo pomoću dizalice, vozač ne smije biti u 
kabini vozila. Za vrijeme dizanja, prenošenja i spuštanja montažnog elementa na vozilo, 
signalist ne smije stajati na vozilu [6]. 
Ugrađivanje svakog pojedinog montažnog elementa u građevinski objekt mora se 
obavljati po određenom redu, prema programu montažnog građenja. Montaža elemenata 
višeg kata na objektu ne smije početi prije nego što se osigura prilaz na taj kat (pomoćno 
stubište sa sigurnom ogradom i slično). Ugrađivanje teških montažnih elemenata (ploča, 
grede i drugo) smije se obavljati samo po prethodnoj pripremi pomoćnih sredstava za 
prenošenje, postavljanje i učvršćivanje tih elemenata na objektu (jarmovi, okviri za 
prijenos i drugo). Pri prenošenju, postavljanju i pričvršćivanju svakog pojedinog 
montažnog elementa na objekt, osoba koja daje znakove dizaličaru (signalist) i dizaličar 
moraju pažljivo pratiti put montažnog elementa do mjesta ugrađivanja kao i rad montera 
na postavljanju i učvršćivanju tog elementa [6]. 
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3.8. Građevinski strojevi i uređaji 
Oruđa za rad na mehanizirani pogon (u daljnjem tekstu: građevinski strojevi i uređaji) 
koja se upotrebljavaju u građevinarstvu, u pogledu zaštite na radu moraju odgovarati 
specifičnim uvjetima građevinarstva. Zaštitne naprave ugrađene na građevinskim 
strojevima i uređajima moraju odgovarati uvjetima rada i stupnju ugroženosti radnika koji 
njima rukuju, vremenskim uvjetima, vrsti i osobinama materijala koji se obrađuje (drvo, 
kamen i slično), kao i stupnju obučenosti radnika [6]. 
Građevinski strojevi i uređaji, prije postavljanja na mjesto rada (gradilište, radilište i 
slično) moraju biti pregledani i provjereni u pogledu njihove ispravnosti za rad. Rokovi, 
način odnosno postupak i osobe za ispitivanje građevinskih strojeva i uređaja određuju se 
općim aktom radne organizacije. Radnici koji rade sa građevinskim strojevima i 
uređajima sa povećanim stupnjem ugrožavanja (cirkular, miješalica betona i drugo) 
moraju biti upoznati s uputama za rukovanje. Radna mjesta kod građevinskih strojeva i 
uređaja postavljenih na otvorenom prostoru i izloženih vremenskim neprilikama (kiša, 
snijeg, mraz i slično) moraju biti na podesan način zaštićena od utjecaja tih neprilika. 
Rukovatelj građevinskim strojem ili uređajem koji pokreće motor s unutrašnjim 
sagorijevanjem, mora biti zaštićen od štetnog djelovanja ispušnih plinova motora [6]. 
Buka građevinskih strojeva odnosno uređaja ne treba prelaziti granicu od 80 fona. 
Radnici zaposleni kod uređaja sa jakim vibracijama (separacije, vibratori i slično), moraju 
biti zaštićeni na adekvatan način (posebni temelji za strojeve, platforme na elastičnim 
podmetačima i drugo). Građevinski strojevi i uređaji sa ugrađenim elektromotorima ili 
električnom instalacijom, moraju biti zaštićeni od udara električne struje, prema 
postojećim tehničkim propisima [6]. 
Svi lako pristupačni rotirajući i pokretni dijelovi strojeva i uređaja za obrađivanje i 
prerađivanje raznog građevnog materijala (miješalice za beton, strojevi za kuhanje i 
polaganje asfalta i drugo) moraju biti na podesan način opremljeni zaštitnim napravama 
radi zaštite radnika od mogućeg ozljeđivanja. Komandne poluge i dugmad sklopki moraju 
na stroju biti smješteni tako da je nekontrolirano uključivanje stroja onemogućeno. 
Dijelovi samohodnih građevinskih strojeva (bageri, buldožeri, plugovi, valjci, 
utovarivači, demperi, ježevi i drugo) moraju biti lako i bez opasnosti zamjenljivi.        
Mjesto za rukovanje mora biti na stroju smješteno tako da je rukovatelju strojem 
omogućena laka preglednost terena na kome se kreće [6]. 
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Okviri pokretnih dijelova stroja (raonik, košara utovarivača i slično) moraju biti 
obojeni žutim ili bijelim trakama pod kutom od 45° prema horizontali, radi upozorenja 
na opasnost. Samohodni građevinski strojevi moraju imati napravu za davanje zvučnih 
signala. Ostali strojevi i uređaji koji se koriste u građevinarstvu (strojevi za obrađivanje 
drveta i metala, razvijači acetilena i drugo), u pogledu zaštite na radu moraju odgovarati 
postojećim propisima [6]. 
Ručni alat koji se koristi u građevinarstvu (lopata, motika, pila, svrdlo, čekić, dlijeto, 
sjekira i drugo), u pogledu materijala, oblika i dimenzija mora odgovarati važećim 
standardima. Ručni alat na gradilištu mora biti uredno i pregledno složen i čuvan u 
posebnim skladištima. Osoba čija je dužnost da čuva i slaže ručni alat na gradilištu, mora 
svakodnevno provjeravati ispravnost alata i oštećeni ili neispravni alat odmah isključiti 
iz upotrebe. Izdavanje na upotrebu neispravnog i oštećenog alata (s napuklim radnim 
površinama, zupcima i dršcima i sličnim oštećenjima), zabranjeno je. Mehanizirani alat 
koji se koristi u građevinarstvu (pneumatski čekići za kamen, beton, asfaltni pokrivač i 
tvrdu zemlju, električni ručni alat za obrađivanje drveta i drugo) mora biti oblika i težine 
podesnih za lako prenošenje i rukovanje i pod otežanim uvjetima rada (uska i neudobna 
mjesta, rad iznad glave i slično) [6]. 
 
3.9. Uređaji i naprave za dizanje i prenošenje građevinskih materijala 
Uređaji i naprave za dizanje i prenošenje slobodno visećeg tereta u građevinarstvu 
(kabl-dizalica, građevinska dizalica, koturača i drugo), moraju u pogledu zaštitnih mjera 
na uređajima i pri radu, odgovarati odredbama postojećih propisa o zaštiti na radu s 
dizalicama i kabel-dizalicama. Na gradilištu na kome se za dizanje i prenošenje tereta 
koriste pokretne dizalice sa kukama i drugim napravama koje vise na čeličnom užetu, 
moraju se osigurati organizacione i druge mjere za zaštitu od pada tereta-osoba koje rade 
u ugroženoj zoni. Za pravilno i stručno postavljanje, rukovanje i održavanje dizalice na 
gradilištu, kao i za njenu demontažu i prenošenje na drugo gradilište, odgovorne su 
stručne osobe određene općim aktom radne organizacije. Te iste osobe izraditi će za svaki 
složeni odnosno pokretni uređaj za dizanje i prenošenje tereta (kabel-dizalice, dizalica i 
drugo) odgovarajuće upute za postavljanje, rukovanje, održavanje i demontažu, kao i za 
prenošenje dizalice na drugo mjesto rada (gradilište) [6]. 
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Na slici 10. prikazane su pravilno raspoređene i postavljene kran dizalice na izgradnji 
višestambene zgrade [12]. 
 






Sva pomoćna noseća sredstva za dizanje tereta (čelična užad i užad od drugog 
materijala, lanci, karike, kuke i druga noseća sredstva) koja se koriste na dizalicama ili 
samostalno, u pogledu zaštitnih mjera moraju odgovarati postojećim propisima o zaštiti 
na radu sa dizalicama. Naprave i druga sredstva za prenošenje sipkog i sličnog materijala, 
svojom konstrukcijom i oblikom moraju odgovarati vrsti materijala koji se u njima 
prenosi. Ispadanje materijala iz ovih naprava za vrijeme prenošenja mora biti 
onemogućeno. Naprave u obliku posude smiju se puniti samo do visine označene ispod 
gornjeg ruba posude. Te posude moraju biti uobličene tako da bude spriječeno njihovo 
zapinjanje o okolne dijelove objekta. Na posudama mora biti vidno označena njihova 
vlastita težina i zapremina (u N i m3). Posude moraju biti podešene za lak utovar i istovar 
materijala [6]. 
Nosači ili konzole (grede i slično) za koje su pričvršćene konzolne dizalice moraju 
biti izvedeni tako da mogu sa sigurnošću preuzeti radno opterećenje konzolne dizalice. 
Radno mjesto radnika koji prima materijal sa konzolne dizalice mora biti ograđeno 
čvrstom ogradom, a radnik vezan užetom za zaštitni pojas radi zaštite od pada. Pri dizanju 
dugačkih predmeta konzolnom dizalicom i slično (grede, daske, šipke za armiranje, cijevi 
i slično), radnici koji primaju i skidaju teret ne smiju uklanjati zaštitnu ogradu. Pri dizanju 
tereta po cijeloj visini građevinskog objekta moraju se ukloniti izbočeni dijelovi ili 
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postaviti zaštitne ograde koje će spriječiti zapinjanje tereta. Ispod naprava odnosno 
uređaja za dizanje tereta, ugroženo područje mora se ograditi ili postaviti upozorenje sa 
zabranom prolaska odnosno pristupa na to područje. Električni kabel za napajanje strujom 
motora dizalice mora biti zaštićen od oštećivanja za vrijeme dizanja tereta (metalna cijev, 
drvena obloga i slično) [6]. 
Pri noćnom radu opća osvijetljenost gradilišta mora biti najmanje 50 luksa, a lokalna 
osvijetljenost kod dizalica i na mjestima rada (vezivanje i odvezivanje tereta) - najmanje 
75 luksa. Vrh stupa i kraj kraka dizalice mora imati crveno signalno svijetlo ako je 
dizalica viša od 20 m i ako to zahtijevaju mjesne prilike (blizina aerodroma i slično) [6]. 
Dizalice sa vođicama (teretni građevinski liftovi), postavljene u šahtu ili između 
stupova, moraju odgovarati suvremenim tehničkim dostignućima. Prostor oko dizalice 
(šaht, okno i drugo) mora biti sa svih strana ograđen punom ogradom od dasaka , trske ili 
drugog podesnog materijala, ako tovarna platforma dizalice nije ograđena. Ako je tovarna 
platforma dizalice zatvorena ili je pod platforme ograđen, puna ograda oko okna (šahta) 
odnosno kaveza dizalice ne mora biti izvedena po cijeloj dužini lifta nego samo kod 
pristupa na katovima - do visine od najmanje 200 cm od poda. Svaka dizalica sa kavezom 
ili platformom (teretni građevinski lift) mora imati automatski uređaj za kvačenje u 
slučaju prekida užeta, kao i napravu za automatsko sprečavanje dizanja kaveza odnosno 
platforme iznad dozvoljene visine. Za sporazumijevanje između rukovatelja dizalicom i 
radnika koji obavlja utovar odnosno istovar materijala, dizalice  smještene u oknu moraju 
imati električnu signalizaciju. Dizalice sa vođicom na stupu (skip-dizalice) moraju biti 
konstruirane, građene i postavljene tako da ne ugrožavaju sigurnost radnika. Mjesto 
utovara i istovara tereta na katovima kod dizalica mora biti osigurano, da ne bi došlo do 
pada radnika sa kata za vrijeme rada. Pristup u ugroženi prostor ispod teretne platforme 
dizalice dozvoljen je samo radnicima koji obavljaju utovar ili istovar materijala. 
Platforma dizalice mora odgovarati uvjetima sigurnog prijenosa tereta odnosno 
materijala. Za prenošenje japanera, kolica i drugih sredstava za prevoženje materijala na 
gradilištu, teretna platforma dizalice mora imati posebni sigurnosni uređaj za 
pričvršćivanje tih sredstava za platformu dizalice. Mehanizirane transportne trake za 
prenošenje sipkog materijala moraju biti na gradilištu izgrađene i postavljene tako da ne 
ugrožavaju radnike koji njima rukuju ili oko njih rade. Trake moraju imati uređaj za 
automatsko zaustavljanje rada trake, radi sprečavanja hoda trake u slučaju prekida 
električne struje [6]. 
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3.10. Prevoženje građevnog materijala na gradilište 
Za prevoženje građevnog materijala na gradilište smiju se upotrebljavati samo 
ispravna vozila koja svojim oblikom odgovaraju vrsti i težini materijala [6]. 
Posebna vozila za prevoženje građevnog materijala (utovarivač, demper i drugo) 
smiju se upotrebljavati samo za svrhe za koje su konstruirana i izrađena. Rukovanje ovim 
vozilima smije se povjeriti samo vozačima osposobljenim i kvalificiranim za rukovanje 
odgovarajućom vrstom vozila [6]. 
Za prevoženje građevnog materijala teretnim motornim vozilima na gradilištima 
primjenjuju se odredbe Pravilnika o zaštiti na radu pri održavanju motornih vozila i 
prijevozu motornim vozilima (SL 55/65) i Pravilnika o zaštiti na radu pri utovaru tereta 
u teretna motorna vozila i istovaru tereta iz takvih vozila (SL 17/66) [6]. 
Na slici 11. prikazano je pravilno postavljanje stroja i vozila te sam utovar 
građevinskog materijala [13]. 
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3.11. Električne instalacije na gradilištu 
Električne instalacije, uređaji, oprema i postrojenja na gradilištima moraju svojom 
izradom i izvođenjem odgovarati postojećim tehničkim propisima i standardima odnosno 
stranim standardima. U pogledu zaštite na radu, ove instalacije, uređaji, oprema i 
postrojenja moraju odgovarati odredbama postojećih propisa o zaštitnim mjerama protiv 
opasnosti od električne struje u radnim prostorijama i na gradilištima. Pri uređivanju 
gradilišta električne instalacije smiju izvoditi, popravljati, održavati i uklanjati samo 
stručno osposobljeni i kvalificirani radnici, upoznati s opasnostima koje pri tim radovima 
prijete. Pri obavljanju radova radnik se mora držati uputa odgovarajuće stručne osobe na 
gradilištu [6]. 
Slobodni električni vodovi ili kabeli na gradilištu moraju biti položeni tako da ne 
postoji opasnost od njihovog mehaničkog oštećenja (visina iznad tla, slobodan prostor 
izvan manevarskog prostora dizalica i drugih sredstava mehanizacije). Električni uređaji 
(sklopke, elektromotori i drugo) smješteni na slobodnom prostoru, moraju biti zaštićeni 
od atmosferskih nepogoda. Sklopke i drugi uređaji za uključivanje i isključivanje 
pogonske struje moraju biti postavljeni u ormarima na pristupačnom mjestu i 
opremljenim za zaključavanje u isključenom položaju. Prijenosni ručni uređaji na 
električni pogon koji se koriste na gradilištu, moraju biti priključeni na sniženi napon do 
42 V [6]. Na slici 12. prikazano je pravilno polaganje električnih instalacija na gradilištu 
[14]. 
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Pri noćnom radu, radna mjesta na gradilištu moraju biti osvijetljena umjetnom 
svjetlošću jačine najmanje 75 luksa. Električne svjetiljke koje služe za osvjetljivanje 
gradilišta smiju biti priključene na napon od 220 V ako služe za stalno osvjetljavanje i 
ako se nalaze na visini iznad dohvata ruke radnika. Prijenosne električne svjetiljke koje 
se koriste na gradilištu, smiju se priključivati samo na sniženi zaštitni napon do 24 V [6]. 
Električne instalacije, uređaji i oprema na gradilištu smiju se pustiti u rad tek nakon 
prethodnog provjeravanja ispravnosti zaštitnog uzemljenja (mjerenje otpora uzemljenja). 
Periodična ispitivanja ispravnosti zaštitnog uzemljenja obavljaju se, u pravilu, dvaput 
godišnje (u ljetnom i zimskom razdoblju). O rezultatima mjerenja otpora uzemljenja mora 
se sastaviti zapisnik i voditi uredna evidencija [6]. 
 
3.12. Rad sa opasnim tvarima na gradilištu 
Pod opasnim tvarima na gradilištu podrazumijevaju se tvari koje mogu prouzrokovati 
požar, eksploziju, trovanje i slične štetne posljedice [6]. 
Lako zapaljivi građevni materijal (daske, grede, letve i drugo) mora se na gradilištu 
slagati na mjestima udaljenim od toplinskih izvora. Otpaci od drveta (piljevine, šuške, 
iverje i drugo) moraju se uklanjati na mjesta osigurana od požara. Na svim mjestima na 
gradilištu na kojima postoji opasnost od paljenja lako zapaljivog materijala, moraju se 
provesti zaštitne mjere predviđene postojećim propisima o zaštiti od požara. Zapaljive 
tekućine sa lako eksplozivnim isparenjima, kao: eter, benzol, benzin, nafta i razna ulja, 
smiju se na gradilištu čuvati samo u posebnim skladištima, osiguranim od požara i 
eksplozije u smislu postojećih propisa. Pri prevoženju, prenošenju i korištenju zapaljivih 
tekućina moraju se primjenjivati preventivne zaštitne mjere predviđene postojećim 
propisima [6]. 
Eksplozivi i eksplozivna sredstva smiju se na gradilištima čuvati samo u posebnim 
skladištima, izgrađenim prema postojećim propisima, a čija je upotreba za tu svrhu 
odobrena od nadležnog općinskog organa. Pri prevoženju, prenošenju i korištenju 
eksploziva i eksplozivnih sredstava moraju se primjenjivati preventivne zaštitne mjere 
predviđene uputama proizvođača i postojećim propisima [6]. 
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3.13. Završni radovi 
U završne radove se ubrajaju radovi na oblaganju poput keramičarskih, 
kamenarskih, parketarskih i gips-kartonskih radova te fasaderski radovi kao radovi 
finalne obrade građevinskog objekta. Opasnosti s kojima se susreću radnici prilikom 
izvođenja predmetnih radova gotovo su u cijelosti identične onima koje su obrađene u 
prethodnim točkama poput: opasnosti od kretanja na radu, od pada predmeta, pada s 
visine, opasnost od požara i električne struje, opasnost od raznih oblika štetnog djelovanja 
na dišne organe te mehanički izvori opasnosti [1]. 
Mehanički izvori opasnosti kako im i sama riječ kaže su opasnosti koje se javljaju 
prilikom uporabe strojeva i alata koji se koriste u izvođenju završnih radova [1]. 
Kod keramičarskih radova u miješanju materijala koriste se male električne 
miješalice kojom prigodom se mora voditi računa da su predmetne miješalice ispitane i 
pregledane od strane stručnih osoba te da je potvrđena njihova ispravnost. Također, 
ukoliko se radi o miješalicama koje se pokreću na benzin zabrana je pušenja prilikom 
točenja goriva, a za one koje su na električnu energiju priključak se mora obaviti na 
ispravni razvodni ormar, također prethodno pregledan i ispitan od strane stručnih osoba. 
Kamenarski radovi se izvode između ostaloga i pomoću brusnih uređaja pa postoji 
mogućnost ozljeđivanja ukoliko je nepravilno montirana brusna ploča koja se može 
izbjeći potrebnim ispitivanjima, čak i vizualnim pregledom [1]. 
Za radove na oblaganju podova, zidova i stropova koriste se brojni ručni alati koji 
predstavljaju specifične izvore opasnosti koji mogu rezultirati nesrećama. Nesreće se 
uglavnom događaju zbog upotrebe neispravnog alata, neispravnog načina rada i 
korištenja alata, upotrebe alata u one svrhe za koje isti alat nije namijenjen te neispravnog 
odlaganja i prenošenja alata. Mjere zaštite na radu u takvim situacijama se uglavnom 
svode na siguran postupak radnika odnosno da se alat uvijek koristi u ispravne svrhe, te 
da se koristi odgovarajuća osobna zaštitna sredstva [1]. 
Opasnost od štetnog djelovanja prašine ili udisaja lakova se pojavljuje kod izvođenja 
parketarskih radova koje se mogu otkloniti ventilacijom i hermatizacijom prostora, 
korištenjem osobnih zaštitnih sredstava poput filterske ili plinske maske, respiratora [1]. 
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Na slici 13. prikazani su neki od najčešćih znakova upozorenja na gradilištima koji 
moraju biti postavljeni na glavnom ulazu na gradilište [15]. 
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4. ANALIZA TROŠKOVA PROVOĐENJA MJERA ZAŠTITE NA 
RADU 
U ovoj cjelini opisane su vrste troškova koji nastaju na samom procesu građenja, kao 
i troškova zaštite na radu, pri čemu su analizirani ti isti troškovi, te je prikazan način na 
koji se isti obračunavaju. 
 
4.1. Vrste kalkulacija i troškova 
Troškovi su vrijednost utrošenih elemenata proizvodnje u procesu reprodukcije. 
Kako se vrijednost izražava cijenom, troškovi su u novcu izražena količina utrošene radne 
snage, sredstava za rad i predmeta rada [4]. 
Moguće su različite podjele troškova u odnosu na: 
 predmet troška - rad, materijal, 
 mjesto troška - priprema, proizvodnja, 
 stupanj iskorištenja kapaciteta - fiksni ili varijabilni, 
 način raspoređivanja troška - direktni (neposredni) ili indirektni (posredni), 
 količinu proizvoda - jedinični ili ukupni i 
 vrijeme izračuna - planski ili stvarni. 
U podjeli na direktne (neposredne) i indirektne (posredne) troškove u prve se ubrajaju 
materijal, rad i strojevi, a u druge opći troškovi gradilišta i uprave [4]. 
Kalkulacija je postupak obračuna svih troškova koji čine cijenu koštanja, odnosno 
postupak izračuna prodajne cijene proizvoda ili usluge [4]. 
Prema vremenu kada se izrađuju građevinske kalkulacije mogu biti: 
 prethodne ili planske - sastavljaju se prije početka građenja na temelju raspoloživih 
podloga, a rade ih građevinari koji su detaljno upoznati s procesima građenja i 
 naknadne ili okončane - sastavljaju se po završetku rada, na temelju stvarnih 
podataka, a rade ih stručne službe poduzeća na osnovi prispjelih računa za izvršene 
radove i usluge [4]. 
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Kod planiranja i  izračuna troškova postoji hijerarhija od jednostavnih procjena 
troškova u ranim fazama projekta preko procjena troškova po elementima građevine do 
detaljnih analiza izračuna planskih troškova [4]. 
 
4.2. Dodatna kalkulacija troškova građenja 
Dodatna kalkulacija je postupak izračuna cijene koji se najviše rabi u građevinarstvu. 
Primjenjuje se kod pojedinačne i maloserijske proizvodnje s velikim brojem raznovrsnih 
procesa kao što je građenje. U postupku dodatne kalkulacije izračunavaju se neposredni 
(direktni troškovi) pomoću analiza cijena za svaki pojedini radni proces (stavku 
troškovnika) i svi posredni (indirektni) troškovi na razini ukupne građevine. Zatim se 
određuje ključ raspodjele ili faktor indirektnih troškova kojim se u analizama cijena 
izračunatima direktnim troškovima dodaju pripadajući iznosi indirektnih troškova i 
formira ukupna cijena [4]. 
Indirektni troškovi (IT) su svi posredni troškovi koji se ne odvijaju neposredno na 
procesima na samoj građevini, ali su potrebni da bi se rad na građevini mogao nesmetano 
odvijati. To su troškovi organiziranja i vođenja gradilišta (ITG) i troškovi poslovanja na 
razini poduzeća (ITU). Oni se ne proračunavaju po pojedinačnim radnim procesima ili 
stavkama troškovnika, već na razini cijele građevine, a potom se određuje faktor ili ključ 
njihove raspodjele (dodavanja) na direktne troškove te se na taj način formira ukupna 
cijena građenja. Za točnost ukupne cijene potrebno je uključiti i točno proračunati sve 
potrebne indirektne troškove i faktor njihove raspodjele na direktne troškove. Proračun 
indirektnih troškova provodi se po formuli: 
IT= ITG + ITU 
Proračun ukupne cijene građenja kao prodajne cijene (PC) provodi se zbrajanjem 
direktnih troškova (DT), indirektnih troškova (IT) i planirane dobiti (D) te moguće 
dodatno sume za pokriće rizika (R): 
PC=DT + IT + D ili u varijanti PC=DT + IT + D + R 
Karakteristike: 
 vezani su na potrošnju ne tehnoloških radnih mjesta, 
 teško se mogu racionalno planirati ili evidentirati po pojedinim planiranim ili 
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izvršenim proizvodnim učincima i 
 uglavnom se utvrđuju za ukupni obujam proizvodnje u građenju. 
Svaki građevinski projekt mora sadržavati uz direktne troškove i sve indirektne 
troškove za svoje gradilište i pripadni dio indirektnih troškova uprave i zajedničkih službi 
poduzeća [4].  
Na slici 14. prikazan je postupak izrade dodatne kalkulacije [4]. 
 
Slika 14. Postupak izrade dodatne kalkulacije  



















DIREKTNI TROŠKOVI GRAĐENJA INDIREKTNI TROŠKOVI GRAĐENJA 
RAD MATERIJAL STROJEVI GRADILIŠTE PODUZEĆE 
NEPOSREDAN RAD NA GRAĐEVINI 
Računa se po stavkama troškovnika u analizama cijena 
POSREDAN RAD ZA POTREBE GRAĐENJA 
Računa se na razini ukupnog građenja 
UKUPNI DIREKTNI TROŠKOVI UKUPNI INDIREKTNI TROŠKOVI 
PRORAČUN FAKTORA INDIREKTNIH TROŠKOVA 
DODAVANJE INDIREKTNIH TROŠKOVA PO 
SVAKOJ STAVCI TROŠKOVNIKA U ANALIZAMA 
CIJENA I IZRAČUNA CIJENA PO JEDINICAMA MJERA 
DOBICI, 
RIZICI, … 
IZRAČUN CIJENA GRAĐENJA MNOŽENJEM JEDINIČNIH CIJENA I KOLIČINA 
TE ZBRAJANJEM SVIH STAVKI TROŠKOVNIKA GRAĐENJA 
TROŠKOVI GRAĐENJA 
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4.3.  Indirektni troškovi svakog gradilišta  
 troškovi pripremno-završnih radova (postavljanje, održavanje i raspremanja 
gradilišta sa svom privremenom infrastrukturom) jer se kod nas rijetko posebno 
obračunavaju u troškovničkim stavkama, 
 troškovi režije gradilišta - pogonska režija (plaće inženjera, tehničara, poslovođa, 
skladištara, čuvara i drugih koji ne sudjeluju svojim fizičkim radom u neposrednoj 
proizvodnji, odnosno njihovo vrijeme rada nije obuhvaćeno građevinskim 
normativima i nije obračunato u jediničnoj analizi direktnih troškova rada), troškovi 
službenih putovanja za potrebe gradilišta, troškovi potrošnog materijala režije 
gradilišta (sitni inventar, kancelarijski materijal, reprezentacija) i 
 ostali troškovi gradilišta kao što su troškovi prijevoza radnika i ostali izvan proizvodni 
troškovi za potrebe djelatnika (troškovi prehrane, zdravstvenih usluga, zaštite na 
radu), troškovi održavanja čistoće, uređivanja, dezinfekcije i deratizacije prostora na 
gradilištu, ukupni troškovi (instaliranja, održavanja i korištenja) vode i odvodnje (i 
kemijski WC-i), osvjetljenja i grijanja, telefonije, interneta i ostale komunikacijske 
tehnike za potrebe gradilišta, prema potrebi troškovi najma, troškovi uzimanja 
uzoraka i vještačenja, troškovi osiguranja radova i građevina tijekom građenja, te 
eventualno troškovi odšteta vezano uz izvođenje radova i sredstva za održavanje 
građevine u garantnom roku, troškovi osiguranja i kamata za kredite (za određeno 
gradilište - projekt). 
U ove troškove ponekad se obračunava i trošak strojeva koji svojim djelovanjem 
pomažu u realizaciji većeg broja aktivnosti, pa im direktna raspodjela troška (na određene 
stavke) nije jednostavna [16]. 
 
4.4.  Indirektni troškovi na nivou cijelog  poduzeća 
 režijski troškovi uprave poduzeća: plaće zaposlenih u upravi, materijalni troškovi i 
druga sredstva za rad uprave poduzeća (troškovi el. energije, grijanja, vode, najma i 
održavanja prostora, troškovi prijevoza, služenih putovanja, reprezentacije), 
 troškovi svih zajedničkih službi (opslužuju više gradilišta) - financijska služba, služba 
nabave, kadrovski odjel, služba održavanja, marketing, tehnička priprema (daju 
ponude i obavljaju pripremu - kroz POG za sve projekte) i 
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 ostali indirektni troškovi na nivou cijelog poduzeća (licence, stručno usavršavanje, 
različita druga potrebna davanja). 
Indirektni troškovi gradilišta izračunavaju se i procjenjuju na temelju projektne 
dokumentacije i prema njoj izrađenom vremenskom planu realizacije te poznatih uvjeta 
izvođenja kao što su udaljenost, postojeća infrastruktura i sl. (ako je izvan regije gdje se 
učestalo posluje jako je bitno dobro ispitati situaciju prije davanja ponude, jer mogu 
postojati brojne otežavajuće okolnosti koje povećavaju troškove) [16]. 
Indirektni troškovi cijelog poduzeća mogu se za svaku narednu godinu pretpostaviti 
na temelju podataka o kretanju tih troškova proteklih godina i prema planovima 
poslovanja (razvoj, stagnacija, smanjivanje proizvodnje obzirom na recesiju), 
očekivanom rastu standarda, inflaciji, zakonskim propisima i drugim utjecajnim 
čimbenicima [16]. 
Svaki građevinski projekt mora naplatiti (uz direktne troškove) sve indirektne 
troškove za svoje gradilište i pripadajući dio indirektnih troškova uprave i zajedničkih 
službi poduzeća. Oni se raspodjeljuju na sva aktivna gradilišta, odnosno projekte u 
realizaciji po nekim usvojenim ključem (može biti u ovisnosti o vrijednosti radova). 
U tablici 2. je prikazan primjer indirektnih troškova [4].  
 
Tablica 2. Primjer indirektnih troškova 
UKUPNI INDIREKTNI TROŠKOVI 
INDIREKTNI TROŠKOVI 
NA RAZINI PODUZEĆA 
INDIREKTNI TROŠKOVI  
NA RAZINI GRADILIŠTA 
MATERIJALNI TROŠKOVI PODUZEĆA PRIPREMNI RADOVI NA GRADILIŠTU 
PLAĆE OSOBLJA U UPRAVI PODUZEĆA PLAĆE OSOBLJA UPRAVE GRADILIŠTA 
ZAJEDNIČKA POTROŠNJA TROŠKOVI PRIVREMENIH OBJEKATA 
. . . . . . 
ITD. ITD. 
Izvor: Radujković M. i suradnici (2015). Organizacija građenja  
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4.5. Faktor za obračun indirektnih troškova 
Indirektni troškovi obračunavaju se (kalkuliraju) u jediničnoj analizi cijene. 
Dodavanje ili raspodjela indirektnih troškova obavlja se metodom dodatne kalkulacije 
primjenom nekog ključa za raspodjelu indirektnih troškova na direktne troškove, među 
graditeljima poznatim pod nazivom "faktor" [16]. 
Kod nas je još uvijek najčešći ključ raspodjele indirektnih troškova na jediničnu 
cijenu koštanja ( CkJ ) preko jediničnih direktnih troškova radne snage (bruto plaća 
radnika u proizvodnji), tj. faktora na radnu snagu ( frs ) zvanog i " tradicijski" (klasični) 
faktor : 
CkJ = (trJ · frs ) + tmJ + tsJ 
Faktor se sastoji od dijela koji pokriva opće troškove poduzeća i na njega nadodanog 
promjenjivog dijela za svako određeno gradilište (projekt) i uvijek mora biti veći od 1. 
Tradicijski faktor koji se množi s direktnim troškovima rada radnika izračunava se 
na osnovu ukupno planiranog iznosa bruto plaća radnika u proizvodnji: 
frs = 1 + ( It 
CP / Dt rs
CP) + ( It G/ Dtrs
G) 
pri čemu su: 
                    It CP- ukupni indirektni troškovi za cijelo poduzeće 
                    Dt rs
CP - troškovi za plaće svih radnika u proizvodnji (na svim gradilištima) 
                      It G- indirektni troškovi za određeno gradilište (za cijelo vrijeme izvođenja 
radova) 
         Dtrs
G - troškovi za plaće radnika na realizaciji radnih procesa na određenom 
gradilištu 
Kada se pri građenju planira veće učešće strojnog rada (niskogradnja, hidrogradnja, 
cestogradnja) primjenjuje se ključ raspodjele indirektnih troškova u jediničnu cijenu 
koštanja preko ukupnih direktnih troškova materijala tj. predmeta rada ( tmJ ), radne snage 
tj. troškova živog rada ( trJ ), i strojnog rada ( tsJ ), tzv. "manager faktor” ( fm ) : 
CkJ = DtJ · fm= (tmJ+ trJ + tsJ) · fm 
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Faktor manager je srazmjerno manji jer je veća vrijednost s kojom se množi. Dobiva 
se iz omjera planiranih direktnih (svih za sve projekte i svih za određeno gradilište, 
odnosno projekt) i indirektnih troškova zajedničkih za cijelo poduzeće i za određeno 
gradilište: 
fm =  1 + ( It 
CP/ Dt CP) + ( It G/ Dt G) 
Ova dva faktora daju različite cijene kalkuliranih stavki, te različitu dinamiku naplate 
troškova, ali ukupno iskalkulirana cijena koštanja, tj. prodajna cijena cijelog projekta 
(građevinskog proizvoda) bi trebala biti ista jer se s njima pokrivaju isti troškovi [1]. 
U praktičnim situacijama moguća je pojava različitih povećanja troškova za isto 
skraćenje (ubrzanje), kao i povećanje troškova bez ubrzanja radova, a ponekad i skraćenje 
roka bez rasta troškova [16].  
Na slici 15. prikazana je višestambena zgrada u Čakovcu. 
 
Slika 15. Višestambena zgrada u Čakovcu 
Izvor: autorska obrada 
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5.  UTJECAJ PRODUŽENOG VREMENA GRAĐENJA NA     
 UKUPNE TROŠKOVE 
U ovom poglavlju će se obraditi utjecaj vremena građenja na nekoliko vrsta troškova 
koji se pojavljuju tijekom izgradnje građevine. Također je prikazan konkretan primjer 
omjera troškova koji se odnose na temu rada. 
 
5.1. Direktna kalkulacija svih troškova u građenju 
Kada se kalkulaciji pristupi prema podjeli na troškove ovisne o količini i vremenu 
građenja, izvjesno je da troškovi materijala koji se ugrađuje ili rabi za vrijeme građenja 
te neposrednog rada radnika i strojeva na procesima građenja ovise o količini rada i mogu 
se kalkulirati kao i kod dodatne kalkulacije u analizama cijena, ali bez primjene faktora 
indirektnih troškova. Ipak, iz praktičnih razloga, dobro je izdvojiti strojeve opće namjene 
koji se u nekom vremenskom intervalu rabe kod većeg broja troškovničkih stavki, pri 
čemu nije moguće vremenski razgraničiti udjele njihova rada po stavkama i zastoje u 
radu. Njihov proračunati učinak ovisi o količinama rada, ali te strojeve treba kalkulirati 
kao vremenski ovisne stavke [4]. 
Najbolji primjer je kran na građenju visokogradnje koji se rabi za tesarske, armiračke 
i betonske radove, pri čemu je teško točno razgraničiti koliko rada i zastoja tereti svaku 
njihovu stavku. Praktičnije je dimenzionirati kran i obračunati ga kao zasebnu stavku 
tijekom planiranog vremena izrade konstrukcije [4]. 
Popis stavki koje nisu povezane s količinom rada u tipičnom ugovoru za građenje 
sadržava slijedeće elemente: 
 troškove izvođača na gradilištu, 
 vremenski vezani, 
 nevezani s vremenom, 
 troškove investitora i konzultanta na gradilištu koji terete građenje, 
 ostale usluge, takse, honorari, 
 pripremni radovi koji nisu uključeni u jedinične troškove, 
 oprema i strojevi opće namjene koji nisu uključeni u jedinične troškove, 
 osiguranja i jamstva, 
 režijski troškovi izvođača koji nastaju izvan gradilišta, a terete građenje, 
 sume za pokriće posljedica djelovanja rizika, 
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 dobit izvođača, 
 troškovi financiranja ugovora i 
 porez na dodanu vrijednost. 
Neki tipični troškovi izvođača koji su povezani s vremenom mogu biti: 
 plaće osoblja uprave gradilišta: voditelji, inženjeri, poslovođe, u intervalu od 3 do 
5% ugovorene vrijednosti, 
 troškovi osoblja uprave gradilišta (put, smještaj) u mogućem iznosu od oko 1% plaća, 
 pomoćno osoblje - čuvari, skladištari, čistači, vozači, 
 radnici na općim poslovima: utovar, istovar, smeće, 
 održavanje opreme: mehaničari, električari, 
 vozila za gradilišno osoblje i opću uporabu: najam, osiguranje, gorivo, 
 transport radnika na gradilište i s njega, 
 najam objekta za potrebe ureda izvođača radova: uredi, laboratoriji, 
 najam objekta za potrebe pomoćnih prostorija: skladišta, pogoni 
 najam objekta za potrebe kantine, ambulante, 
 takse plative lokalnim vlastima, 
 opći uredski troškovi na gradilištu: poštarine, uredski materijal, telefon, 
 najam namještaja i opreme, što uključuje strojeve za umnožavanje, računala, 
 najam opreme za testiranje i laboratorij, 
 troškovi grijanja i rasvjete ureda i gradilišta, 
 potrošnja vode, struje i plina na gradilištu, 
 troškovi rada gradilišne kantine, 
 troškovi rada gradilišnih pogona, 
 troškovi korištenja ručnih alata, 
 provedba mjera zaštite na radu na gradilištu (zaštitna odjeća i sredstva), 
 čišćenje ureda i vozila (oprema i potrošni materijal), 
 fotografiranje, snimanje i mjerenje radova i 
 najam dodatnog zemljišta. 
Nasuprot tome u tipične troškove nevezane s vremenom ubrajaju se: 
 troškovi dolaska i odlaska radne snage na novu lokaciju, 
 podizanje ureda, izrada infrastrukture (putovi, odvodnja), 
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 demontaža ureda, 
 montaža i demontaža pomoćnih prostorija, 
 montaža i demontaža stambenih jedinica, s njihovim priključcima, 
 instalacija i deinstalacija telefona, s taksama, 
 kupnja namještaja, 
 kupnja opreme za kontrolu radova, 
 kupnja opreme za kantinu, 
 kupnja opreme laboratorija, 
 instalacija radio komunikacijskih uređaja, 
 privremeni priključak i razvod struje ili vode, 
 prijevoz strojeva, 
 podizanje i uklanjanje gradilišnih pogona, 
 završno čišćenje gradilišta, 
 postavljanje i uklanjanje znakova, 
 troškovi osiguranja, 
 jamstva i 
 dovoz i odvoz različite opreme. 
Vremenski vezani ili nevezani troškovi investitora i konzultanata na gradilištu mogu 
biti stavke koje osigurava izvođač radova i naplaćuje uslugu naručitelju građenja. Kao 
tipične ostale usluge, izdaci i pristojbe vezane uz građenje mogu se pojaviti: 
 troškovi ureda i osoblja (vremenski vezani), 
 najam vozila i opreme (vremenski vezani), 
 naknada i takse za izradu dokumentacije pripremnih radova, 
 naknada za izradu nekog dijela tehničke dokumentacije, 
 pristojbe lokalnim vlastima, 
 naknada za pravne savjete i 
 naknade vezane uz pripreme planova. 
Privremeni radovi, ako nisu uračunati u jedinične troškove u tehničkoj 
dokumentaciji: 
 postavljanje ograde, 
 skretanje prometa, 
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 kontrola prometa i prometni znakovi, 
 skretanje pješačkih staza, 
 skretanje rijeka ili potoka, 
 pomoćni radovi, 
 pomoćne privremene građevine, 
 odvodnja, uključujući izgradnju kolektora i odvodnih jama, 
 prilazni putovi gradilištu i njihovo održavanje i 
 postavljanje skela. 
Ovisno o mjestu građenja propisi predviđaju razne oblike osiguranja od ozljeda, 
gubitaka, štete, odgovornosti. Tipični mogući primjeri osiguranja i jamstva čije troškove 
treba uključiti u kalkulaciju mogu biti: 
 osiguranje zaposlenih, 
 osiguranje vozila, 
 osiguranje od rizika, 
 osiguranje od javne odgovornosti, 
 osiguranje od gubitka novca, 
 osiguranje koje pokriva gubitak zbog bilo kakvog čina (prijevare ili nepoštenosti) 
počinjenog od strane zaposlenih, 
 ostala osiguranja - uključuju osiguranje od požara i 
 ugovorna jamstva. 
Na kraju postupka potrebno je dodati iznose za pokriće režijskih troškova uprave 
izvođača, troškove poslovanja, premije za pokriće rizika i iznos planirane dobiti. Troškovi 
uprave i poslovanja variraju u iznosu od 6 do 8%, dobit je u rasponu od 2 do 5%, dok se 
za rizike mora provesti posebna analiza za svako građenje, a mogući raspon sredstava je 
od 1 do 5% ukupne cijene, ovisno o okolnostima [4]. 
U ovakvom postupku izračuna troškovi su izravno povezani s trajanjem građenja, jer 
se znatan dio troškova resursa proračunava u ovisnosti o vremenu njihove uporabe. Svi 
troškovi građenja iskazuju se pomoću stavki troškovnika. Time je postupak kalkulacije 
transparentan i nema potrebe za primjenom faktora za dodavanje indirektnih troškova kao 
kod dodatne kalkulacije [4]. 
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Na slici 16. prikazana je usporedba načina izračuna cijene u direktnoj i dodatnoj 
kalkulaciji [4]. 
 
Slika 16. Usporedba načina izračuna cijene u direktnoj i dodatnoj kalkulaciji  
Izvor: Radujković M. i suradnici (2015). Organizacija građenja  
Prikazana podjela kod podjele ukupnih troškova uvodi element količine rada te 
nadalje vremena rada kod indirektnih troškova. Vrijeme rada je važno za indirektne 
troškove jer oni gotovo u potpunosti ovise o trajanju građenja. Uvođenje trajanja rada 
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Slika 17. Grafički prikaz odnosa različitih troškova i trajanja  
Izvor: http://www.gfos.unios.hr/portal/images/stories/studij/strucni/organizacija-
gradjenja-i/troskovi.pdf (preuzeto 29.05.2016.) 
 
5.2.  Prirast i opadanje troškova u odnosu na rok izvođenja radova 
Kod materijala može doći do povećanja troškova zbog korištenja veće količine 
pomoćnih materijala (oplate, skele). Do porasta troškova materijala ponekad kod ubrzanja 
radova dolazi i zato što se manje pazi i materijal se više rasipa [16]. 
Ušteda zbog izbjegavanja penala (ili dodatni gubitak zbog penala), kao i povećana 
dobit zbog ugovorenih premija obračunava se po danu skraćenja kako su penali i premije 
u postotku (ili promilu) i određeni u ugovoru [16]. 
Troškovi imaju najfleksibilniji odnos s ostalim resursima koji su predmet 
optimalizacije, jer se s novcem može: 
 kupovati vrijeme unutar određenih graničnih vrijednosti vremena (uz prikazani 
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 kupovati smanjenje rizika ili plaćati zbog njegovog povećanja (u smislu optimalnosti 
rješenja s minimalnim rizikom) i 
 plaćati povećane troškove uslijed odstupanja histograma radne snage i strojeva od 
optimalnog profila. 
Ideja je usvajanje novca kao zajedničkog nazivnika, kojim će se jedinstveno i jasno 
ocjenjivati različita rješenja tijekom postupka optimizacije [16].  
Na slici 18. prikazana je podjela troškova prema ovisnosti o količini i vremenu rada 
[4]. 
 
Slika 18. Podjela troškova prema ovisnosti o količini i vremenu rada  
Izvor: Radujković M. i suradnici (2015). Organizacija građenja  
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5.3.  Primjer analize troškova zaštite na radu 
U ovom primjeru će se obraditi omjeri troškova i prihoda na izgradnji višestambene 
zgrade, manjim dijelom poslovne namjene. Obzirom na tajnost poslovnih podataka ne 
navodi se o kojoj se zgradi radi, kao niti o kojem je izvođaču riječ. U tablici 3. je prikazana 
struktura prihoda od red.br. 1. do 26. sa sveukupnim iznosom od 11.839.603,47 kn. 
Indirektni troškovi su prikazanim po dijelovima pod A, B, C i D.  
Tablica 3. Rekapitulacija troškovnika višestambene zgrade  
P R A Ć E NJ E   G R A D I L I Š T A 







VRSTA  RADOVA PODIZVOĐAČ UGOVORENO  
A. PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI    124.707,10 
B. REŽIJA   328.750,00 
C. MEHANIZACIJA I OPREMA   237.308,80 
D. OPĆI TROŠKOVI PODUZEĆA   769.574,23 
        
1. ZEMLJANI RADOVI   253.833,77 
2. BETONSKI I AB RADOVI   1.848.269,49 
3. ARMIRAČKI RADOVI   479.894,40 
4. ZIDARSKI RADOVI   617.791,35 
5. IZOLATERSKI RADOVI   559.433,87 
6. GLAZURE   188.051,52 
7. KERAMIČARSKI RADOVI   391.880,82 
8. ŽBUKE   487.574,64 
9. ČIŠĆENJA   23.583,00 
10. SKELA   68.289,55 
11. FASADERSKI RADOVI   1.426.230,36 
12. LIMARSKI RADOVI   111.689,87 
13. STOLARSKI RADOVI   359.384,93 
14. PVC STOLARIJA   739.401,67 
15. BRAVARSKI RADOVI   11.583,00 
16. INOX BRAVARIJA   164.353,86 
17. PROTUPROVALNA BRAVARIJA   103.890,60 
18. PARKETARSKI RADOVI   584.788,01 
19. KAMENARSKI RADOVI   122.406,40 
20. SOBOSLIKARSKI RADOVI   238.925,48 
21. VODOVOD I KANALIZACIJA   1.206.997,07 
22. ELEKTROINSTALACIJE   628.199,61 
23. STROJARSKE INSTALACIJE   722.541,09 
24. OKOLIŠ   157.114,60 
25. RAZNI RADOVI   170.197,31 
26. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI   173.297,20 
  S V E U K U P N O :   11.839.603,47 
Izvor: autorska obrada 
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U nastavku je dan grafički prikaz nekoliko analiza troškova u obrađenom primjeru, 
s detaljno prikazanim podacima u tablici 3.  
Na slici 19. prikazan je udio troškova pripremno završnih radova (indirektnih 
troškova gradilišta) te indirektnih troškova poduzeća u odnosu na troškove cijele 
investicije, koji iznose do 1%.  
 
Slika 19. Udio troškova indirektnih troškova u ukupnim troškovima 
Izvor: autorska obrada 
Na slici 20. prikazana je struktura prihoda prema vrstama radova iz koje je vidljivo da 
su najzastupljeniji obrtnički radovi s udjelom od 44%.  
 
Slika 20. Struktura prihoda prema vrstama radova 
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Na slici 21. prikazan je udio planirane zarade (dobit) u odnosu na ukupne troškove 
(direktne i indirektne), koja iznosi 3%.  
 
Slika 21. Planirana zarada u odnosu na ukupne troškove 
Izvor: autorska obrada 
Na slici 22. prikazana je struktura indirektnih troškova grupirana u 4 skupine: 
pripremno završni radovi, režija, mehanizacija i oprema te opći troškovi.  
 
Slika 22. Struktura indirektnih troškova 
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Indirektni troškovi gradilišta su pripremno-završni radovi, režija, mehanizacija i 
oprema, a indirektni troškovi poduzeća su opći troškovi, određeni na razini poslovanja 
cijelog poduzeća. Indirektni troškovi poduzeća se uobičajeno prognoziraju na početku 
financijske godine, koja se ne mora uvijek poklapati s kalendarskim početkom godine. 
Na slici 23. je prikazan udio indirektnih troškova gradilišta u odnosu na indirektne 
troškove poduzeća, a na slici 24. struktura indirektnih troškova gradilišta.  
 
Slika 23. Odnos indirektnih troškova gradilišta i poduzeća 
Izvor: autorska obrada 
 
 
Slika 24. Struktura indirektnih troškova gradilišta 
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Slika 25. Odnos troškova zaštite na radu i ukupnih indirektnih troškova 
Izvor: autorska obrada 
 
Iz prikaza na slici 25. vidljivo je da su troškovi zaštite na radu u obrađenom primjeru 
vrlo mali te iznose samo 2% od ukupnih indirektnih troškova. Slični podaci dobivaju se i 
za ostale primjere projekata visokogradnje. Kako je u ranijim poglavljima navedeno, 
dobit izvođača kreće se u rasponu od 2 do 5% ukupne investicije te se može reći da su 
troškovi zaštite na radu zanemarivi. Nakon ugovaranja poslova s investitorom, ponekad 
izvođač mora donijeti odluku da li će smanjiti troškove primjene mjera zaštite na radu 
kako bi ostvario planirani rezultat, međutim tada preuzima na sebe veliki rizik u slučaju 
nezgode, i to u najgorem scenariju gubitka ljudskog života, kao i svih posljedica takvog 
nesretnog događaja.  
Analize u ovom radu mogu doprinijeti ispravnim odlukama izvođača u slučaju 
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6.  ZAKLJUČAK 
 
U ovom završnom radu detaljno su opisane mjere provođenja zaštite na radu na 
višestambenoj zgradi, kao i troškovi provođenja mjera zaštite na radu, te kako produženo 
vrijeme građenja utječe na sveukupne troškove građenja. 
Sigurnost i zaštita zdravlja radnika na radu uvijek moraju biti na prvom mjestu, bez 
obzira radilo se o malim, srednjim ili velikim poduzećima, a naročito u onima gdje 
tehnološki procesi proizvode velike rizike na radnim mjestima. 
Zaštita na radu je trošak - reći će svaki poslodavac, što je točno. Međutim, vrlo je 
opasno ako se poslodavac, bez podrobnije analize i s nedovoljno znanja iz područja zaštite 
na radu, upusti u opasno smanjenje troškova namijenjenih za provedbu zaštite na radu. 
Istovremeno je ukazano na rizike koji mogu proizaći iz primjene nepromišljenih 
mjera, usko gledajući samo na smanjenje troškova, a ne obazirući se na smanjenu 
sigurnost na radu prilikom izvođenja radnih postupaka. 
Naime, pretjerana štednja, kao i u vezi s njom neprovođenje nekih pravila zaštite na 
radu u poduzeću, utječe na smanjenje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika. Zbog 
nepoštivanja zakonskih odredbi te odgovarajućih podzakonskih propisa, rizici od 
nastajanja ozljeda na radu, grupnih ozljeda na radu ili smrtne nesreće se povećavaju. 
Ovom analizom je dokazano koliko su zapravo troškovi provođenja mjera zaštite na 
radu vrlo mali, skoro pa neznatni, u odnosu na ostale troškove građenja. Iz toga proizlazi 
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